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Communiqué du Comité International d’Accompagnement 
à la Transition 
10 juillet, 2003 
 
Le Comité International d’Accompagnement à la Transition (CIAT) s’est réuni ce jeudi 
10 juillet, 2003 au siège de la MONUC à Kinshasa.      
 
Alors que la mise en place des Institutions de Transition souligne l’importance d’une 
cessation définitive des hostilités, le CIAT tient à rappeler la nécessité d’une 
application prompte et totale de l’Acte d’Engagement de Bujumbura. 
 
Le CIAT se félicite des avancements réalisés lors de la première des trois phases 
d’application de l’Acte d’Engagement. 
 
Alors que le RCD-ML a satisfait à ses engagements, le CIAT appelle ce mouvement 
à maintenir ses efforts pour assurer l’absence d’infiltrations d’éléments armés depuis 
sa zone. 
 
Les FAC présents dans le territoire de Lubero ont été regroupés et cantonnés à 
Mavivi et ont déjà procédé au redéploiement vers Kamina de 150 soldats. Le CIAT 
appelle les FAC à poursuivre le redéploiement total de ses unités présentes sur le 
territoire du RCD-ML, tel que prévu dans l’Acte d’Engagement.  
 
Ainsi que convenu dans la 1ère des trois phases, l’ANC a effectué un redéploiement 
de 15 kilomètres au Sud de ses positions du 19 juin. Néanmoins, le CIAT ne peut 
que s’étonner et vivement regretter l’approche peu constructive du RCD pour définir 
les modalités d’application de son redéploiement au Sud de Kanyabayonga, ainsi 
qu’il en a été convenu le 19 juin à Bujumbura.  
 
Le CIAT appelle le RCD à réaliser dans les plus brefs délais les étapes suivantes de 
son redéploiement. 
 
